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19.- Tapadera 
Número de inventario: 2934 
Dimensiones: Diámetro: 29 cm.; grosor máx.: 3 cm. 
Descripción: Tapadera circular y plana de cerámica elaborada posiblemente con molde. 
Presenta el borde redondeado. La pasta es compacta de color marrón con desgrasante de 
fino a grueso fundamentalmente de argilita roja, junto a filitas, cuarzo, microesquistos y 
algunos fragmentos de cerámica triturada. La superficie alisada en ambas caras es de color 
marrón claro presentando algunas vacuolas dejadas por aristas de vegetal y semillas al 
desaparecer. En la cara superior presenta una inscri~ción cerca del borde escrita en letra 
cursiva con una media caña cuando la pasta estaba aún blanda, mientras que en la cara 
inferior lleva una marca o impronta en relieve en forma de Y cuyo extremo inferior se curva 
haciendo una pronunciada onda. 
Cronología: Primera mitad del siglo XIII 
Procedencia: Excavación arqueológica efectuada en las calles Selgas y Padre Morote, 
(Larca, Murcia). 
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Lugar de conservación: Museo Arqueológico Municipal de Lorca 
Estado de conservación: Bueno . 
Bibliografía: Oteo Cortázar, M.; Párraga Jiménez, Ma D. (2007): "Intervención arqueológica 
en la calle Selgas - Padre Morote, Lorca" , XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural. 
Intervenciones en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región 
de Murcia, vol. l . Murcia, p. 246. 
Comentario: Esta tapadera fue hallada en buen estado de conservación en un vertedero del 
siglo XIII junto a otra tapadera reutilizada como disco para trasladar escudillas vidriadas 
en verde/azul desde la zona de vidriado hasta el horno donde se introduciría para la segunda 
cochura (Oteo y Párraga , 2007: 245). El desgrasante empleado mayoritariamente en la 
arcilla de esta pieza es la argilita roja , algo común ya que el barrio alfarero de Lorca en los 
siglos XTT Y XIII estuvo emplazado sobre esta formación del triásico al igual todo el subsuelo 
de la actual ciudad de Lorca. 
En la parte inferior, se incluye un epígrafe en una caligrafía cursiva,. cuidada y elegante , 
realizada mediante incisión profunda, con la leyenda Aysar (~I). Exhibe anotación 
secundaria (dos puntos sobre ya ') y sukun sobre esa misma figura. Salvo la figura la/alif, 
que muestra silueta zigzagueante, el resto de los grafemas (17i/ya'-6m1s1n-5f/ra') ofrecen 
tratamiento muy convencional. Por lo que respecta a la leyenda, puede tratarse del nombre 
de un ceramista, Aysar, o bien una apelación al buen augurio, pues se trata de un elativo 
que significa no sólo "izquierdo ("zurdo") , sino también "más afortunado" , existiendo un 
grupo semántico con esa misma raíz y .S.r. que se refiere a antropónimos en relación con 
el buen augurio, la fortuna o el bienestar: entre otros, Maysara, Maysur (Terés, 1992: 34, 
n° 437 y 438, respectivamente). Existen constancias de reflejos antroponímicos en al-
Andalus, tanto en fuentes árabes - recordemos que el sultán nazarí Muhammad IX era 
conocido por el apelativo al-Aysar, que los cronistas castellanos otorgan el significado en 
castellano de "El Zurdo"-, como en documentos romances (Terés, 1992: 34, nO 435): 
AlaYf'ar, Alayzar, el Ayzar, Abenayzar y otros no recogidos por este investigador; entre ellos, 
por ejemplo, Jos distintos Aysar que hallamos en el Repartimiento de Torrox (Málaga): AIi 
Alaysar/ Ali Lay<;ar, Ali Abenay<;ar, alguacil Ali Alyazar Alfagi o Alhagi (Martínez 
Enamorado, 2006: 141). 
No es excepcional encontrar antroponímicos en piezas cerámicas. Recordemos a título de 
ejemplo la presencia de la kunya Abü 1-WalId en un cuño de estampillar hallado en Alge-
ciras (Torremocha y Oliva , 2000: 213, lám. 2b; Torremocha y Oliva: 2002: 21-23, lám 11 
y otros ejemplos recogidos en este último trabajo) . 
Esta pieza participó en la exposición itinerante La cerámica islámica de Lorca, producida 
por el Museo Arqueológico Municipal de Lorca y que durante los años 2008 y 2009 se ha 
estado mostrando en diversos museos de la Región de Murcia . 
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